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Oovarsmeul In tbv OuitomOc-
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Hea an.taSudBBRroat KlfMl 
POKHMOUTH. OHia
Thai asd Tobacco a HvaciAWV.
J. A. emu U bulMIni n bIm dopllln, 
w'i'.O.Uiii Uu lunibpr.m Ib. (rusndf,* 
BBlIillM. IwBMnn cbeiinv. Unu.
on il.k fnr ruv. 
.unolawi.u
AC»iuJwlrBUR,iM^ W. Bmu. bbHUb^
I. N. 1’0LU)CK,
Jeweler, News Dealer,
H’n(r*r». ChTi*. Ah*«ol R«o»*.
^Halixvrf. J^tiurf >*rffmrj, SUnr 
/Vnnirr, SiVirr and Ftnttd IKorr, 
ITofinr, Acnirdrani, rtc. 















WlesIsnbBrg Dnis Tile Co..
Walter S. Harkins,
ATTORXKY AT I.AW.
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Nmt Three Acres of Land I
'"ViuCKSMITH Slop I
erur OMinly. «».















<lr.>uml4>Mlii.|i>n>ni iBIh. N.n( Irl.l, 
rUuriilBl UWMBle ev.nlliK. .VMT INI. 






“ wx't-;!rii'b'r;?;...n. m....- ..
*’MM'''M.rUu lui.l Kiln AdnBU vrr. Ibr
wlMie^Klniau Irli Hnlanlir •••uIbi (or 
InalNM mu Hnnrb. I wl.li blm n luppy
mMmAsssSiM
sfeKSiSiiSovu Iriun, .Dd nlk» allur Inika Isa. Ilu 
uine. BtT 1.AU.
pKArii iiuciiAnii.






“•iSrai'i'S^d,. Pan« «-r pmMwi..
JOB PRINTING
'^'."aw"ub’hub!<'?lVavrlii> «l br* Mica 

















llira iilBOIliia la ina nmrallm <d our




■diiuil at Viwy aCr<-rt mill llniailwny 
variar.l«y iinarni«ii w.nii.ir Inr n HUUi
nvaiiiia ear. A yi-ulli lit bl.iiu .......... ..
illlMirtwcllly-lwnyaiira WBaalanaMall- 
liia lliantr.iiiiil liaiaa'naliiiiallycimiiMl 
m 111., jirrlly drl, win* liima.1 ImllB-
ilsslslli
£E:a.r!):v=i.=i.tt
rar, mill ml ilnwii 
Xirl, »1 Ihv iMiil
wIiral«.wriu«'ull.mlllK-’ni«fllyli,m!Hl
aMiM.-.kcal.m..lll,o lmr«^^^^ ^ _
niKarJial llir yuutli « illi s 
juaiwl. Wlirli liala'Uilill.iia.IlM-t fnna.
It till- rn-iil •■ml ■l.a ymiiil! I«ly "Ul
wlilU-tlii-y.iulli wiia finlliia
iB.'k Dva rt'iilii, wllti mi ii^ly glamw. 
• the Kiri l«.k».lhiir.laral liirlii.raa. 
1 aVL-r. whrrMil the
£S-MjHtEs.r
sss:s;s-it=
I'lmnLlytliael.l idbii iiolU-nJ that
luriilHir Riaiiar away Inim Hia wluilinr, 
mill that liar i-yva fairly lilmunl wllli
IlKlur, uid xeuUrnimi ami all tlm ml
lira! lolnirrfnv.
•'Wliuulii ymi menu nir,” lie a.id, 
"by aoiioylfiR llila youug Imly lu that 
•Milragmin niaiim-iT”
I’ll la, vary niiiHiobliRail If yiHiM tnliitl 
yiMir own iaialiiam.”
•'VbUyiiuiiB miiiiiy!" toarr.1 the old 
ISVIilIrmaii. ■•I'll an-In you! I'll«*lu 
you! I'll aw If youoK ludlaa an- lo Ik- 
laullod by aiH'li rulllaDaaa you 
’ll makv an i-xauipli- of you!"
“Oil, <loii'l: blaam dim'l do 
Jiug:’’ said tliL- iireliy girl, Imiiloi , 
I. "lleaue duu'l niuka a acena!''
sJ=!Si.E:3.;K,s,',r;
to the |iiildk-lo make no usaiuide of 
Ilila wamii. CniidiM-lur:’’
Tliu uiioJudur adraiievd very will- 
lugly Into llie oar, fcdliwa.1 by III.. |«h 
llwiaau.aiidallllie liamansara duu-d 




Tlia cunduelor raiiK lha hall mid aald 
Ui lha youth; “Coma, uuw, gll ufl' llie
"Wlml fill?” naked IbeyuuUi.
"Far moahlii’." raiillailllieroiiduclor. 
L'oini'. now! aun, or I'll I row yi-r olB" 
*'Tf you louch tiia," mill Uii- yiiulli, 
vary^ijulally, "I'll bn-ak you’ro lhli-»
Till- pnlimiiaii had bavn aiixl
.ibiahiinrii'.’''*'*’''^
"Wall you WIHI’I hraak my hekd." 
liL-reninrkrd. Ikkhiguul bla ehib, and 
elhnb Ins tlia i-oudm-lnr, lhaidil Kanlla- 
niau, and lha aifUad [.oaiaOKeni a.Ula. 
while a rmwii n.llai-li-o lii lha alraal 
mid loukHl In tin- t-ur wliulowa.




■aakaouraockbuu to, aa, and lui Knuw. Uuw 
‘HtamicrlURarla aulUui at Mn. Jia.
?i'f~S1Kl?lIiu iwud irnSalr el
3s::'t‘i;;r."i!iri;'^.”in';^Tr;’h.!;'!^’-
‘•What!" ahwitail tbr |Ndii-aiuau In 
‘"::« îi:i;!'t:^«en,i„iucu.r..i
"Vw.idie’aioyaiidar," aeaertH 111* 
youlli, ai-alliic lilnualf baalda liar. 
“And you’ra all a i«rk id liiferuul 
•^ou’l hallava II,” the idil genlla- 
mau aald uttir a braallili-i.i iiauu.-." 
"What warn you traalluK each iilLar III 
tliut niaunar iur Ifyvuarabnilhi-raiid 
latat?”
“8ba’aa llllJo mkdbw.iuacl wuuldn' 
tnki-harlo the eln-iiii Ihla afU-rooun 
tliul’a all," aald lhayouth.
Wi|dd olil Iblii)^ lu maka^uoli > hnas"
URKWlcil lha yomli In 
who, Willi tin- ludlaa-
■w.T'aii'
"S' ■■
Mra. li.^?H!tii|noBSa raiKiliul an
marly i ntaliro, rang 
uiibK.kadMi.il 
t-niiKl huiK-lamly
have uot waaad yal lo ainigniluUI 
Ihrnuwlvea that tlii-y illd........................
*i;U‘“S'id . ______ __
K.a.l-arry^, I. iaiuii( alouc nualy, Batnr 










r lo laka |iart III Uiaimulrover 
A'rta Jort TJoiri>y.—7Ae
MarrM'ihr KewiM.
The akl|>|ter of b anal lauil on the 
IkUIcnore AOhlocauol m-aiuly da 
ahlail, aflrr iiiulura ilallU-riiliou am 
caraful voii-lilaralloii, lu marry lib 
eouk. who h wl l-rau a triad ami fnillt 
fulaarvalilloldiu fari|Ulla a nuiiibi- 
of Ida iKfilnua lri|uoii Ihaabiriii lualiail 
raiial. «o ha aiaika to liar oIkhiI Ihi 
niatlar Olio liny, amUIU-raacurluij hat 
ooaaeul, 1,0 »ri|pn-tl Ilia liwt i|w 
...................all town a.iil laiiii* a |itac
i‘'S-ii:'’Tb:^‘i^;:iiiir.or'w".ir-rn
lied, the pa rum baatioi down to a dol 
lar and uValf fur lib fiv. imd lliaii tin
: mule baa Kill aaddlaffulb oil hie beakc'SiS‘i.;v£.r&;r;j'fi
SgSSSfrS
**” thut'you*ren.ywife.”—7croi.fifl




hw Iba uMloiia or|1ioval an
mtaaiii ki.d urallluda of a Iraruj. by au 
or lliiiK.- iK.uno-u The l.aafia of ni 
raguail kulgliia i-rront do not mil»' 
l^iraaiiylliluiiln tliaalia|K- of wiwk 
Tha liumlriKl llumm.ul AmurliKiii ulfb
ar irarinaiil. I'.vaj .mr (limida 
'andarlillt* imiiuui llva wlllmut
a-ndiiig u.iiia frarll.iii of Iliair luoii___
ait lliakiilRhla of lha Pnad uellhet earn
isIESSHSS
•ava laRBcin. 'llivre li IH» eod lo the 
laal II lieli Iruitiii i-aii dn with lila 
vraUli: and It will not gleeaurpiriar lo
NTATB NRWN.
^klDKln,! b ncia of the grealeat hi
Hainiaiaail b fruir didlara a IHU 
aud hard to Uiid at that |wleo.
W. >%«aa.a«ul .iluely-elubl
earn that Ihv iwn«rii 
ail liai left fumb fori 
dx nr tdKiil Weilen. 
mat that liur eollrue 
viurariiUllvan of dbb 





Kemr Fraukllti, Uiek Harpla, while, 
liM and klllraitai. Harlow, eolortd. 
The leflalatun-will eiiclravor load- 
Jouru May II lo meal ilia liilrd klim- 
day lo Novemla-r.
The enlorad ini-n. lu Hlate Bon veuUim 
falli-il In affme. and Ilia
WhecHnyKcffMer.
.....S!s;i.2:?ri;
vuiiimi of riulllvau, Tlio « 
ng ha mill Cvaii WlllUmi' 
irvukraal, when, by a |> 
iKrwninil, lliay begun i 
irlbliiRlIke tula, dam ' 
t.'urluua, ain't li. tlial i
‘vei^mlilld! I^w's"?
aeeoini iMfevlly auwe..
Well, liloD'lUaiua liin. Haoa
Al l*aria, Joa. K. Ilrdinon waa aeu- 
leitunl lo aim-yean III IlMruaulluullary 
for the iiiunl.-r id William Haereal.
Dr. H. Karr |iun-liaanl llio iioled 
•liK-k Carmiifr-d. K.H.Hlra.IarBlIa-x- 




Kime anur-iliu’,' mi liuurai
lug man, and aimug aa a 
uamhecan Ik-k any two 
aiir|.l,JohiiloeIuila>r."
"I'hal'a lliul, Mbter Joi___ _____
. the doiunUr, who luul bveo liuver- 
ig about the Ubia; "aUutdiuaa lick 
uliu Hullivmi! Are yea oraxy
r. fimiuuu of the Ko. t enuui.-„
o,uKi«fS.\fiv!:r.sr!
ehvn lie rww our luau he waakiaed 
uidlatlha niouey elide."
Thi-aumeMlc dmiiiwda china pL 
Ml the Ilnur and aloutl apecdileaiB.
"Ha lirvaka all lib rook with tibfla 
riAe In Kani, “and niiu the alei 
rill l>y liuniL We pay him (w«l
Btvao. Sullivan bappeued lociimii „ 
Chen he waa riiahiuR Wrd’a eyepor- 
hyo' will! hb Hal. and I'm blamed If 
a didu'l lurii lule aa a uliiiat."
"Mr. Joiiia, If Ur. Kvan William, 
laya Ihb I'd lK-1nvi-hliii; Iml aayuu aay 
ai U wiiuldii’l uo. Tliervmiutbemina 
iii.bike about hb hriii’ a Duinhiuaii.” 
“He I. a lh.lrh...m.," wild William 
rarely, "or elaa I don't know a Uulc 




-nieraare »*Kr<ar. Indiana In Ibe I'nitedrKSs;.xs"s:r.sr:s
er the mnilrid of any auilioriiod ages t 
.r Hie goverumeuL 1-he rrmaltilug 
are UKeiiry Indiana aial Ibere- 
iwv may bo Icrmail umal Indiana. 
aSuua'^'M'iind'^rrilm!^
Ueury Watleiwiii, editor af the Lou- m 
bvllle Qmrla^Joama/. ilealluea lo g 




rth of gooda from the
______ ___C\i. al Lnubrllle, In
May. mas, ptemled guilty, and girt Hve 
yeaiu.
It lureporteil from larxingtoa llial 
Mr. Chaa. Hinll. who baalilM reluriieil 
from Waabliigbiu, will tie appolnteil 
Cidlwlor of the Saveulb ilbtrtcl lo 
•un-red Col. A. M. Sam|K>.
The Keulucky Houae ailop(e.l aldll 
.■lirevant Unlist lUarrlnilUKlIoii and 
exlunlo.i III Ihr ralea chargeil for Hie 
rtatlim of freight aud pameii- 
Ihe Ureen mill llarren Kivvr
liiUrmaii.” replied the do-
:,. Sulllvaii'a no IrUimaii, 




and Newt Darla ouar 
M-, anil exehaiigni live
_____ IBI-I.IB. I’eel waa wuu
.... illir leniide and ]i 
IhriMigli the leg.
Henry Young, wimnileii lu Hie iiiem- 
orabte IbKl Idi-k tragnly, laal hehruary, 
in which hb bmtlier Cyrua waa In- 
auully killed, died rrreully. Ilrluk 
nearly two montlu wlih nine hullei 







- dellheratliig over inilting anntlier 
uat In lhal iraib'. Ii aliuwa the'new 
tmiuiliy b meeting with aucci-aa. 
him. W. S. I,evl. realUIng on a farm
airing farmer’a wife. Tlii-y i|uarn.-led, 
and Hn. Iwvl i-iil MrA Ih-aii with a 





















Tohtl*...............................  6» S4B,m
WellWeL 
'•Tliere,'' ahe aiil, aa abe roleKl « 
liiitow In a tMIhuBfi car Ihe Mber 
layi “nuw I can breathe. Tlie air lit 
hla oar la atlflHng. Wbv don’t llie^ 
allnellloaii open wiuiiiiw I Ulleve: 
■bnuld die.”
I*reaeiilly a alemler female kilting dl- 
Ily lack leaiinl over and nakerTber 
ihewuuld’MiJualaa Here ' ' '
Mlownow.aalhrdmilglil
‘Nnl'nimhini'Triiall not clow title 
...iduw. I i-oiilil ii.iiUre with iidown. 
Iwaejual thinking how dallghimi 
waa with II niirii, now you wanIHaht 
iKit 1 ahall Illd aliul II: mi Ihere."
"1-hen y.diareaa>maLlljlnR.and 
aloill have lo i-hmigr my aeaU"
Jnal Ihi-ii a gcnlU-iuan Billing cloae
dlOen-mv. aa Ihla car Im. .luuhla win- 
duwa. mill Illd a lirralh nf nlr ran uoa- 
alhiy gal through the one thnt la .till 
’ 'll'i.oi the one that had ralacil the 
window liiriiail In Hie oilier, aud, wllh 
ui-rualii-il Ira-k on her bee. mid; "klad- 
urn. I Ih-k your panlon. but 1 think two 
- • • - -|aal.”-Aii^.i/u -/6.in.
BMWI !• neve ea AaAlcaea.
[ll^g^^ll'^mdvh•u^‘weul 'h.mir'to 
Innnli ho waa aurprIaiHl In llinl an 
mual Iiniiila-r of wet nmhrellaa on 
nu-k.aoliuaaeaiided lo hb wife'e r 
nnd aahl;
"Any l.aly In Uie twrhw. my da 
"Y.-a.dearr.l.''rriine.lhblK-UerL-. . 
who waa pulling Ihe fliiMihig louelie. 
lo an eUb.raIr lollrl. “Yen. dearwd; 
(|Ulli- n lol 111 people. Tliere’a the d.w- 
lor, an raprcaaiiinii. a haekmaii, a gro-
;:7emi‘;i-’h:ei;''i:ni.':;.rt!:;^'
•■Whin oil earlh are lliay hero ftir?"
ago, and II haa l.eeri ihdiig Bulhliig bul 
rain ever alnec. I've aliiml II iuid aa 
loiigaa l•■ouldul when II ralneif again
alalre.-(h;e..[/o JArti/if.
KbvPall̂ e'oel fall
They wi-ealaiidhig by the rlvefahle, 
lhi-|.Nlo'anil>altave1lrand Ihe pro- 
uiir Nmallra.
"Do you know,” ahe alghinl,‘llbal
MiBd VnlMh.' Ili'e Kir^e’i'd* WaMi a r.-ellnguf niter Inalgnlfli-ani-e p ill iMue
FOR3D, C.M.DAVIDSON&CO..






A. H. CLAWSON, ..........— w.r.-.ea.














8. E Cor. Pearl and Syeamora 8U..
CINCIN^NATI^^^^
JamnlAicaa,or Warrencoutily, wl 
laile aiioli a credllalde illaidny of fan 
rortocla at Ilu- rt-iullierii Expoaltkp du l Hit ^|M
Is’riiffi'iss'wi'at




riven year oh) da. . . ,.......oulragiHl tliofou l eii li ugli- 
Ivr of Ham I'rewelt wlillealie waa lu 
Ihu act of making Ilia Iml. .Shi- had 
.gene toelean lila hum. Prewvll gol
lipped.
A child t-und lu the womb near 
Uerry, by R. K. Hluaker, wni]>|>eil lu a
wlio left Ibe mill al Uial ]>oiiit with i 
child, ami when ihe boarded the Ir 
It wae olwrrveil Ihe child waa inlaaing. 
Mm. Mary A. Muon-liu aili^lml the
Three men attacked Joe. Weaeer. 
night watclilUBD at Ihe cnul ' 
MayeTllle, burauar lie unit 
away. A man uameilHneli waafalatly 
Iwcwndvd hy a plilol trail llrvil hy
Tnlly, waa aleo aliol in the leg.
The Hi-iule at Fniikfort ha* pawwil 
.Ir. Hallaoi'a trill, whieli nrovidi-a for 
aicertalnlng llie legal iiufntrerof vuli-ra 
In the HUIe at Ihe Augual eleetion In 
IKXii by compering the voleacaal wliJi 
Ihnae no! ndliig aa B|)|iearliig on the 
pdl bunka, Ihe iTale to Ire taken aa Ihe 
iiumln-r eiitllliKl lo vote at an rli-diun
.... ja;,'j.‘itsrs
aDibinan to pByJtlW,im wlileii he 
raihi-ld for InruMlrreaklngln.Ui "
.lluurbnii county haa. In the Imd flRy
aanddollara In lunipikv* end brldgm, 
and huw haa forly rlgld turnpike made 
■igrvgallngSdl milea In length. lUrr- 
lug (hut time IheiKNiiiIy haa rcvelved 
track In dlelilemla over jm.om. Tl. 
illvldand b but a email part nf (he r 
tiirti ihanuilaliaveoBilefUrlbeoiitli 
hy Ibo oounty.
■Hie Henry Collego lottery, run on! itf 
laiubville eome lime ago the gov 
FnimMil uflleera, and alum Ural lime
drawing. The unh-era of Ihe i-nniK-ru 
aoknowleilgv that the dlacontlnuanee 
iillonaou IIii-|Mrt of
-liula leimeil l■11lB In
.......... . ._____ort lo Uue hon.b for
aoliiKil huriurani, aoil a large iiuniberof 
kaial btIK Houae paawdhllbto au- 
lliorlu Ihe tnedem of Ogdon College
' the degree irf bachehwnr arts
lo lnoor,awatethe Wn 
brriaiid OopILrllnwil 







-a. naliirally," replied It
“I knew yon were lairn hi Chleagn,'
I’ulagnola.”—-S-iaaorv.
“How aiiaU wir abni lhaifrrat evil of
■we” ought never have fallen lol
The Dunvllk- Trifruac bnga about ail
clwlvau ea llriirlkMi, Uanrgi- Drown, 
who llpia-il tha iK-mn Bl HW. Tlie negl
eati-r ol l||c liMla In the i-erain of Daw 
Unlih-r, Irul hr'a an ra-U-iurluin, loo, 
Ha hae tawMed al the rtiiillli Hinaio 
alxiren yearn, ale five hlarulla each 
oml.nrftfteenaday, making a loul 














D. 8. DIBBLE. D. D.S.,
DBITTIST,
Sorghum k Urlad FniU SpeoiiilUes.
IIKVKItKM'tX IIV PKKMlriaKlN 
r. bivi.i.i.a !>.. WKii.,t-*aa.-a • tvr.
I'OIL
Uonses and Lots
laaie 111 on-e. re r—0 hnniea, Hivei 
A Bna-rlaai l>l, iKeaii 1.0 I*la. rl-
M. M. RBDWINE, 






.■(0^.'' ‘ lOnaeTl tar rllr'vBd VIrlliTir 
III mill II lo-niabh la rail ,1 UJ- -aUUMl-
JAB. a BznasAic,
MOmMU. OAMMADP CO, AT,
FRUIT AND ORNAMENTAL
•X* ft. E3 E3 8








D. B. -WELLS 
Shipley, Crane & Co.,
BOoi'S&SHOES
Hats. Caps t Straw Goods.
P. POWELL & SON,
flii-ARMS.
NO. 180 MAIN STREET, 
01xa.clrgX3.ati. O.
dy rk-tid ic-r Ootnlnguc.
Hanayiibiplw.
W. 0. BDSSTON,
•hipley, Hoover * Co..
DAT GOOD^
ST. JAMES HOTEL,
O X lO O X 20 SJ kA-V X .
I'lemduh; Inmlah
iMe la.nib pi
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The Independent, T. tn riM-wiutr •■hi >■
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<1 iniii>«>rmiJ. •1. .lii i
..........
'z,r.zz.r.
ulaU' 1» \f It
» ••rnM. II. >• MIM











































p; In Every Line, at Qeiger & Poweil's.
; A iiud Fine Stock of Dress Goods, Silks, Cashmeres, Flannels and Uuderw ear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
T^lxid.o'w SZaetdes and Fixtures,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
1&- AT PKICE8 AS LOW AS THE IXiWEST!
Come on with your Cash or Country Produce and get great baifrains-butdo not coino asking 




Oc»i’iic‘i> TBfoikdwn^' laiicl O-roonup.











Agents wanted in this vicinity. Send for Circular. Addreee as above.
ip: REPORT OF THE CONDITION 
: Ashland Natio^ Bank.
BOWWaCAM cfe> KZZl.B'X’,
ZAIARBLE AJaUD C3-RAJTITB ‘WORKS.
. Il.hirj Mrh.lhhi
7m^ rv^'is'ii.r^KS: zz%..z'::
'.'.J'.l.ii K.'ll.y.i.r Ir.ml.in, ll_ iirmhtiM 
.Kchhl «rflhin l..wiiBUhn<lliu In ai. pr..









ini,-iiiiii«l/h.i," iiniaii- 1 u-7' III.I iMi n ivi IM ..r
r,H“ 'x
■te
jS=£~3SSwmms. jmmm Tiani,-............— ......:
YJr-/;?.'.'-’.-:; I
Til. M.rl.>ns uiKU hiiaiawnuns.
ISSk sKiS 5Ssr(-™
lll|Iiillh.l'hani> IlMi.r ancl Mar; 'llaMau.l 
■.IMThMi. WhBr.vnhi.t tlimt wn liBWhilra 
mrri an.1 vnah-ii IB ..Br ■,*anirr IUbi inim 
Uii-lr InUiih WB m.r Bnonl'lll uil.
1H..I-1M, 111. Il.l Ilf .Y lull. I'Bl. HhCBa JBD.
BiSsEjir-
.i„,l.l,.i..l «-MN
l%nVl.t'h''.'i hVA'^: I."" .
SiiSvf'-v;.






.lilB, nniTMD Uri^aup btoiiub atiu l^nl 












=i >S“; "TO THE AFFLICTED.
i-i.nr"v7.!i S.'S-.'::'rN.‘.i:ssr«ff:sris
lliluklBH UB uuitp mhlî  •>! Tub Ibiib.












;r....... ;'■........•7-- 7 ••• . -im. .i«i,a
: i“i;:SSvS?3^















^»II- ... .......................... BphBl Nand.) •■
Ooo of Uie ilAlDtlsst and handsom. 
oat of the Btriotlr Brst-rlaea n.- 
'.UdTRATBD HAarAEinoR 
nublioliod la tho Culted 
StAtoa IB
:The Manhattan.





■ T MAIL PORT-RS
a.. ..u.lh. II B«||J« ______ ilerolliilo its Illusti-Q- T 










lions iiro prppu ll 
loading oxponents of Moi_ 













’•^hat Will Become of Egypt" aSijj
^ i ^i^Ti^iss^'SiiL’Trii^ •
LBiBn an tr iha M SI BBT pnniaBii. bki
H. D. Mcknight,
saBisa Aiissa^^ «■»_ Acsal
?”Lr"SvT!i




I y^K j^faMlBB i
•StUS5£;KS
ia“S;S|S“.:s5.^





, ii)Ki.v.i, l•..1■A, iK MidL-r^ LTiirruT. iBuVi7.i.7r55SSfS.SK MAIiABIA!
UMatllUllipilNClI.




Kentucky Central Railr: aa
“Bluejrass Route."
Shorlost r.iul k.'7;‘r..'.i:;c fri.
CENTRAL KENTUCKY
NOirra, EiST, WEST S SdETEIESi.
LEXIN0T0N 4 CINCINNATI
THE INDEPENDEirt^, A&gTiANH> KSyTTTCKT. THURSDAY^ MAY 8. 1884.
TnE Indkpendent.
<-<...ni>-. Ky. i.o<».will b.»t...r,«.tIMi«l«. 






3l llrMrrwin • UilH-V Aula- wbmrKliirinrim l.alia.






niy •rill M rallxl U|aill l<>
ri:




H.II..MI luml loHi.iHyrurliu 
•V. VoB iwb in •aribliii 
al Mlrtrii- in a Ini 
• a aaM mlariMnr,
W^lrallmr f^a'»
«. ■iM^i'l-r.. I
«l Ilimi Min* IKIIII.-hj- III* ; annl*n*,
■••|.■*lunl^...........
•laUinlOwiUl. Holblagla
■nulll IB IMSprIug Iriuir
-... UplaliliO IwaBlllllI lU.wi'ia, all IB lilnaiu.
*°*Tw^IlT«naJl'ir*«’.”»^l'»rwl Mr, 
I. wrawsd with anwera. abilla aul
l-iil. iunumla.111, o
_____________ III* H*al*wlll rum* itBini
HIT wiiri.riraaiim ii.a—. . miinMar. T»* IM<Wl* iil IBlanlr. aialMradimM. W* luBi VI liavluiaiUiiiMnn^a
.,,Wa .l•l..•ll.j
III
III Apiairnli n.*rlY, K.A.
II* Hoj-al Ai*li >l*tt*i-. Til*
" 7 "7 ll
JM.B lirtiwu. Uw hmliBi liakii liiiii
..K'allrllibiiia. Ky. 
iiiB«“himi>.*^r^MMB'ii'»
lur two ymia. ainl tlm iir
r.Apnim*<l, Wllllaiiill. Jnniiw, alirr 
.ia(l.ll*iilBniiiull) .«*ll ImlirrliO l.ya 
nitarwIilBi. >1* Irlln Wll* ana arvan 
liCTiniWi. ».BIII, mr **v*iil yaam. an
*?lrT!u»!'37lIaaI.'*.Z"i*»ailmln”
■iM Mnrriiy. from IMIlonla I»iiiam. 
laimUrrlaal war*. oibI «ya llial aniiir 
aTr**l*'’wriia|nBBnc»r!n|auiiinrli 
lliaa*r*r anauraarli.'Bnd noWBai i» b 
.u*lii r*ada*n|ir Mr il.* i-aal Uivi w.a <i. 
aa I'aTly vlni appmprlar*a Mr. 1fi.r|iliv‘i 
*rwlUfi'imft alllila iilUr'oM m> lii.ii 
auil*nl*Bll*a**uilJ«rfol* pnpar. •• 
I bim TAB lai.iruitiairT f j~.r




otam lb* grarr n< iid* IIh/ Ma«d aoil rca- 
liii'ira.ilnBaliiB amUl grarr. a-ril 
■r. wlin a tmiBl eBay Bug alUlaig ot*u 
III* inrnlil.aa 11 IB walllog mil* llamv
m.nn-lnBludrU lu








Bp|*r, ll* want inllm 
inTa*i|**iiiig uira*i.| ll*v. J, I*. mbfiriiiB,
■ ................................ .. lnl*m*l rrvaBM ml-
*lnrIo*tbl>i1t>ln*t. Nalni*BllniUaigriii
■4*1. BiililBiIanial Bliii Ilirr*. Mil waa ilia-
:';;:jra:
*. In Ih* Aral 
ly baalUiy aiul
hwaim^ilB.«wn.mi**i a 
BO.IniBdrmlaagnilylbiaiaualio Iwn l.gi.' 
iliwl inamaang. TB*y will run Uia *1111*. 
aBawin.laaliapanbUMh* laal n> .Waml.*r
IBM Tliaralay,
mil*. l•a»**gBl•al*aHalaly }•**« ubl an<1 
Uinoi fllly-Blgbl. Mr. IMural* wa* i,.i lb* 
sraOBd and laady tor 111* m~. IIBI bl> ra.li-
maroaBdlBaVaiKooc*. II* UanD.i ""i 
IWandnrgod nm mr alaml nlly yanla.
hi b* uiiag >ai ynday. July 11.
wblaliijmlllhallM IB
:i":.7~'7ii!r:
1.0 B.H.iallr>i*d. and hiuBil i|UII* *b *yi« 
*ut*uiili*ir**miag|iBbli* '
*iulMiuin*ny*iin*bwi|i* of din laimira* 
oldatan. li bmni Jiin aa mhobmi irB..iiw 




•wtBd lor. a. iB*>anda ut nwi* uaa Had iilanl- 
*d doMc* and Imilor *m«. now la mil bioubi, 
and g*tn lb™ *•«•' <n
M.-P-MblalB lioia WBlI w* Mold gibiB 
m.io* bOBMaUBB. muiar.iBolIin. -ob, wn*
BayHWBial*ngglbru 
*ry uf yiiiiiig glrla. i 
d pmalbg II
Iinxm fuagollaoiondlh* trlbulaa iil Mr* 
*a BWMnn. Ml II I* BBl an In Ibla aalBt-
a. ami uar limn ajipaaml lo me up ib
rX' fauBM. rail*** it
Tll***lii*l*ry liamnal ilrllglillul plBrali 
'bui. A few liimiB mil of Iba day of eprai 
UBld ha aniN-l by alBued any oa*. UBd ■ 
Ida. IIBiBaiBibatmp**
mau o> Mayatii 
ilay loHImNall luowa pr •iKy.bad
,<r pi|.BlarrlarI na
laIBB edlnalliig mlnUar. A paily of 
.1 lliamaa nr BalAaally. wliamli*y 
ItaniMrad l-i Ilia TMagrapli and ra-
baea B MU|dr ul boun la awail III*
lawK Wra|OBl>d*T*rya 
w.il.ni.g*r'a loni*
ha growing w*aUi*i w* Imy 








.re lor Haah«ula,Tuiu. Tmmlay. lo a
lamrn wiiillug Baanl ran obuna II 
itg lo Mm. Jenol* Rarr,ou Wlnelin
ra.goil wbllalmri
il*r*Bl.jrlb|brr*,wbl*li pay brg. 
Bionllily III Ibair hamrn. th- Knr- 





Hoiaar llbrrni. drpaly w 
O Ihia PliyTIIBlmlaylonlll 
vana«lad wllb ulaolllra.
1*111. Il.a Ibllaalligln.ni Ur* TllMluiigli 
-irM




lUiigliig Uork rrabii-. hal l.u*rly wi
laai.w l«lB*r*Biudrl*dlii^ilia
niaa'liia?Bi*kmg'aapral.l gmdr
wuiell uahllilaal away a. laal
anilihiy npwmdanl Orrl.anilr 
100.10110.1 lr.iul\ia.i-iiy,. 
hall Ia*biryallli*ii|.r*r imd
III, arr ptadilag II





nmn; J. I. lABihll 
plow: J. i'. i*o*bar.
DAIHELS. COOMBE & CO*,
Ml B. OOBIBK FIFTH AID BACB STS., 
C31IVCII^W.A.'ri. - - . OHIO.
B«autilul i'*abvics foi'
SPRING AND SUMMER WEAR.
Onr Own Impornitiori. 
NEWEST DESiaNS. FRESHEST NOVELTIES.
CMlllcn AAC oRlUIAAb NTTI.IM
I35T CLOTHIlira-lB'OE.
cmildyop. Mxca Boyy.
TWV TSl T iSc CO.
. King'* Krw l>la*ut*ry bi
lid III lla pral-. 1 
..|ymr* n*r*r«<^BI
HBairiarEisoN- & LuAJsrE,
I-'-------------h< J. M. a. 1.4JM,l ■'■laaggla aad llrtall.lkwlna |g




_____ _ . _ . ___ . the “new IDEA” REMEDYILAPIalN A RAin) POWDEBjjium^i^ BUIGUrS DISIASK!
and Daalara In PUSC. ________ mmmm_________
DOORS, SASH AND (»LASS.
...I w..*..o.aBM. muidba Rallniad' Warnara and Mlaam’ Haiiullr* K*al lyui- .ln.Un,rid.aiHl ri.lb. luill. .\i l.ii g l-ai*- i* '>* llavl. Rn*,ia.aii* IMli* lo iba Iv.ly .,k1 
SbalJb IMIUm-llanVwaraalBaUaaiPrl*-. Aranliw .......... . tai.i.l-g... lur... .a .■i.ii.lrm. an.l mlulM ■■ bIMlb llla^a. mrirlo.*;
FAiimAyrK’s scales.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
llagmulylag I.
III! rartalulj toiayon. Ilyimat* lullloua. 
imalol.lhi'rrUiKitbliiglii Ilia wiiild
uid ran’babiulliir only any r*uu a baiii*
•nilgauabf!<..ttli y>4rrb KmlorByaml 
vliilalB on* bur p a giaal 'auno' uiarari
M.hryh...Mo.^p^H*M
■way wlirn yun™ 1..11.*llrr 1-Nm rialil *1
Por lortb*r jorfirub 
oabb.AalJaBd.Kr.
7*1 ■■.11. May'' Hn
Hsira. Ulo-n, Hall llbram. Kioti m 




ralrirmlol Kngllall llmlraly. "nbl 
A'blai..!.
Ibarlaige Ml ul nrw lypa ]aal nvelyad 
.oa*o. Wrli.loB.I lobi.gr ll ih-I.ral 
r.|Blp|>rdaai** mrj.u.in.rb lb llila pan ol 






DO YOU WANT TO SAVE MONEY?
II you do call at the great ONE PRICE CLOTHING HOUSE of
Cohen Sc Brumberg,
moxTON, ozzio.
Tlic p«o|>]o of Ashland nnd viuiiiitj can save mono; Uy canhi;; i.ii us, ns wi- Imvo mi iinnu.-nsc stock of AIEN’8, BOYS’ 
»nd CIIILDKEN’S GLOTUINU, HATS »nd FUBNlSlilNO GOODS, just rcceiml, nnd mnrkiil in
].-*lnin FliriiroM nt I.*.owom1 or XlntoM. Oivo uh n X’riftl.
OOSSXr A BB.VlC8Xlia
.A. SKI-. .A. IT ID
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IROW WORKS- 
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
ANIIIaAlVO, KY.
-liilllTIITa- BTJO-QIES,-
aad ovary Ylml of Work for Mines n Specialty.
KT.
Dr. T. B. smith; & Co.,
N». 20 W»t etii 9tn»t. : cmCIIIIIATI. OHIO.
-ASHLAND STEAM BRICK WOEKS,-
ASST.ATSrD. KT.,





STOVa REPAIRS OP liVRRT MAKE A 8PBC1A1.TT.
loiRS soLiairEp a IPTLV VILLEO.
111*yil̂ KHANII FIFTY TlllllIrl.tNHBItll-KMIlWON y
■w. :b:. B .A. <3. XL. Hi Y,
strictly Choice Family Groceries,
vmwAM. Qu««nawsu>o,
VKIGCTAULKti. KKlllT8,t'AKMKUUOUnS ANOI’KOVINIUNH, 
K5^S».•.S,^i;^^r^.yn?L7,5ir.^?fcd^^ am wdd at lb.
THB OHBAPBT PAIULT SDyPLT BOON Of TB> OtTTI
i|> Avenue MKt t Wrei
hsie 137’ All DxmsariMtBi.
JULIUS C. MILLER, 
-Ashland. Ky.
K. BaA.TJ^OaA.K'TElT,
— AOSaT OF —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, 0.,— —
STEmWiT S son. fisher, DECIEB BROSm
A3VOS,
ESTEY, SHONINUBR ■ HAMILTON OROAN8.
Broadway, bet. Fiont anil Groenup. ASHLAND, KY.
TOM NEWMAVrS
THIS WEEKI
will rali7pnn yaa »• da. Ilme.ai 
walraal y,«i will rr—lv* him bliidly.
^^l.all.lillUl--.aa»«l^
allUaugli U-c**la mm 
'» wli^mecm^ia T»a taiber af J. w7Mama mgai'iaau
t‘. ^ -“.m ^*ii"i.7^r‘32r'nwi I
ibUalatbl.Mal*.,ahuBl,lwlnlh*wbaa:. ItaaBbllm bener If " raewga. a.r naml-mitg Ibm 




aiTOTOaT, MAT 10, 1804,
HISS NELLIE CULBERTSON'S.
Vod era naiwguauy lavllad lo uued.
FOREVERYB
COME AND SEEL
GREENUP AVENUE,------- ASHLAND, KY.
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, MAY 8. 1884.
Iv«i.Ueu. inMd >us otllca ui «bIcb ii---
OBt iBfurUllBSO)** I'BtUI,
»r Itllt.U llflil III IBB III I-* B BlIlMrllMir,
If miliBTliM-iB ii.iy IB pilV"iii',*, IIbt nrr;i;,:;^^lV,?.Vl■.ll;v'lV:.v,i-sl;■:: li'r;
[•BMIMi.r. ^
Euteni KentBcky KailwaTi 
'TimoTable, No. 26. '
OatiKilaflrr 7iii«rfiitf, /Jfcnmrj/ SIMA. ■ 
IBS). 7n.il.. .rUln.,
OilBC







.\ Urge iioijili^Dr wiiUnfcceug
'!SHSk““ '•
I’lwI.Uiit Artliur’e cook ivccivM 
nUryof #I,H» » jw.
UJck hlmwlf »i«l wl(i.
E.iur tlmimnil ItritKii etaEgniib.
. ..iiiuul RujiulJIrui SCnIe eou 
ti.iii iimlnirliil (ur Iklnmii.lii,
.\ riMTBt lire nisniiielngea t,
■mu Klilgu, III liriiDBylniiiU. 
ilr. \V. J. Htrlukliiml, )mml»«ul 
illi>||i lif Ukeulii, Nel.., .Innrueil.
,r,t5Sra«iSK'ifS-'




nl riiubiire 1> Bhli.’l|»Uiit la n fuir
Tlio entire Rrinililluaii iMesitlou 
(mm nil (liu JielrluU In luwn U euM lor 
KloJut.
liuriu W. IVpple.sslKk ileil 













S« i -|iii •III) 
liK»iKltnVH.I.E, KV,
ran NALF.i
tot-Fftm Oaatalaiag 174 Aerea.
Ui. .Uii.eiie 111 eiBia Hub iu uutnruiiBii.
M-Pani- OontAlalna 1J4 Acre*, 
"4-A BeMtirul Form Ooatol'olsg 
048 Acres. I
Alinr niBulti.i. IJIII. iliiy.u. M'm Vn. 
AlMMUaell l.nii.tii llirriiuiilrr. ;
4th-A Flue Pemllr BertiJoBCO. : 
biibbubI ,i.iuUi'>umij|.,iii>iri.ce.BvM.Mk. I
UKIlKineiKilAeilAnu, K).. »I10 .Diubl. 
■mlliJIue.. .i.cJiviK fii.1 i.ii,o,iatli.i>Unt.
Sth—Faroes and Mincml Luds. !
Ill Li.irl.Bin-, lli.y.l •ml .•-im. nHimlr.:
eth-Lota Id AsbloBd, Kentucky.'
frosTiiTEaj
w
JOHN H. ZEi6LER>8 I
J¥ew 8tore,|
Fl.NE TEAS, COKl-'EI-Si, l-T.Ol'K | 
I'KIAas, TIIIIAIVO.S. I 









A ■«» enalagUas dUeam reeently
rtMT'ar'Tii.,'.;;:;:
'IVrrUitry. (Ireal lu.mllty |uvviill«.
■■ "sr„-sr','siE."JiirTu
uilfur iu prevultDue.
. ..n Slueiiunll Jmkbuii n.lil n (rleinl
■ni Bulilieni wli.i lied (i.iiglit tlie wsr 
.hmugli. BiHleliekiieirwaulilreii|Kmil
si'KSi.“i"5Krarr;s:
Tihi Uiumiir (Iruud Puino, al llie 
HLli<Hil<aii<1N(.l'BUllU<ikelCS].,iitrurk 
Uio ilft»r |4rr of tlm raWnu.l lifl.lg,- nt 
lIurllDgtau, lA, iiUrlDgaliuU in lier 
]»A blilr, Biiil elukliig ilur In tell min-
huatil. Jireiylmly g,« ufriy ludiorr. 
Tliu vuiB.i| vru velucil nt hImhii Stu.O’iii.
l».n, «lm el.mml with lilin rnmi N
A flri-nt 





uilnr line, ami ilkl
VnronaV Unnilorciilwii liuumeaU 
nrureporitu defeated-eue man killed, 













Paints, Oils, Putty. Glass
BUrsill-y, VAIlNlSIIhiS,
Toilet ArUcles and Tnuses. 
ASHLAND, KY.
TOUTIt HUKslim. II.UII IIKIIMlies,







dliur tLiiliicIliin afooal lulner*' 
wng>H< 111 llmi m„| wennd iiuoIb, PlltiH 
Imrgli dUirluL A etrlke ei|wMed.
(4ili-agu carpralere awl Joliian) will 
•l.'iiiiinil SI iwr day on am! afler flrul 




Kniiriuimlre.1 nwl flnychrMeof adel< 
Icralud ten wen belted al New Viirk 
oil ll.UbienmerFrauce, friMB Uiidnn..
IUIililSiiliulil,nrnalUe.Texaa,wUiiae 
wife rtvenJy vowlililml nii the itreet 





led and thirteen 




III mil iwiulml. Wr will u.rl y.ie, Y.iti ai'piilllUaeilt nf
.I.'utiubieridil. i™«b'3u Ht<»»l that Mr. I
I.I.itiiirrrTrv.iilMf. Timtall wldlWBiil 
wiiiB mar iwdlli. Imdui-w, wra.iibeihla un­
lit >erni..D, that lie 
MBaaurv It wea wniiir In litre Ignorant 
i.ikI Irlvnleiia meii In ynlv right.
Honnior Pikenndea.HenaInrfMIlea, 
emne I'Iku ileclliiea In penult Rulllitt to 
dielale hU eniine III the Hen ale.
Ex-Onv. Henry Maann Uathewa, nf 
Wiwi vintlnla, illeil at liJa hnine In
*^**"'1I*ry3|ie1aekitSoi™5^ *“







It la lelvgraphed rrom Ciaulonatl 










Lawraaoe UarrMt la well tea tired Id 
' ' ~ llntof the eritlnla
“Iakin, Irat focka
Inilalgfiiiee iuhI Km
eny hoMeti, beadwl by«'l>ailwi Franeia I ---------
and John (tuliMyAdama, have Iwueil 1 Wiieii.m.ivrrB,iiiin iirdmiain, ■ 
avail (lira Icaei.e (i.Beviireii rriluvilnii iuiri.ibimny.unullui. luiui. iieuii 
or iBXBlInii, an.l the ulmminu u( the - eiiw>”> °i'|y«iii aiei r.u..ri>ici.i 
prnivotive larilf. umi.i Uiturum-i r,i.e..ii«aildu:!o—. lauu.
Fmiik Jamr. admitted to bell Ini-"'' ■'>«««■. !'~«
fwaaiou aecuuul of OUertllU, M..., 
tnilD rahhsry. ItU aoiUrMoud Hut hr 
will out be tried, end U only held In 
kvephlDieul oflbe clutebce of Uln-
A rail has been laao«<l lo the dillpr- 
rnlTnde Awwiiibll.-a end lalmr nrgaii- 
Ixatliiiu o( Ohio hi acii.l delegaln. In a 
a. Ri Iw held liitkilum- 
llie puri w id perfectbua,
The (eaMMH lluleh ‘Usn canal 
n.llee brio* RIcbmiHiJ, awl 
about aeren nllta of navli,_____
It U Duw OrieM r.wl at hiw IJ.Ie.
Ike la-Uln awl J. Porter Rididy,
s.T'.’S.TisK'-iir.-'iar.amtln.'lllu a d.»el." aud 
I. It niiul have Iwru a 
niliig, aa Id-nKhi hail on 
■ ami a ai.eet Inin ahirL
St
Ml A Mlwiiuii rail- 
■ r Cedar Creek, a Iralii dim
7hkhrJJlre!i?^"b!idMl!nkl*^
enginre, eighteen iw Iw.inly cei^ ami
■« gnvrniinen!.'m>lileiil, de- illruail laiiil , amt a law
pMavliing when the diulllen 
Thay uxeaand lake It .ml ol 
Id It ont of the cuuulry, Uiey are 
iig it III the aeaboard. There le 
lueti whibky Inlheivnuilry fi.r the 
demend, ami the .lUdllem iin-rer In ex-
wlTiJiiu'nBauMra “'■‘S"'"*
A Cl*wl 4M M*ry TnM Ant*.
Among 




NlierlirAiUIn-, .'.ribmnc cmiUy. W. 
t a., wn> X^Inld nmt nuinlered and 
III. liKly Imrrlbly mulllalril.
Mulllcaii and Clark, wlui mimltnal
!• I'lilllii*, proiirletcirnl III* Dew 
NelimuvlUe, Ulilo, hanheeiienit 
Atheut InenueAiiyluui.
Midllgau and Clark, two - mvleU.1
SiSSJiSaSS"" “■
Hie Urllbih Parllamant refuaee In la eanylug. Wlieu the regliociit wan
... ................. .... louvuntloo ent dnimmeni were cxnecle.1 In beat uii.
lU Bail the Tile forager made hla drumelldu.
while the riigiiiivnrWnii~llleniavii, 
had n peucliant fur (uragliigon liln own 
aenniiil, and the elilehrni Iniit In nim4
szjrB
.......- - "1 Lave gutlwu r -




llie adJuUnI weot Lark auil tliu col. 
el iuike.1, “WUiil Is Ur"
:na"s:Ihoeoloiirl."UplDililbilnbeen carried ou eiHIo vuec, hut
the niUulanl n-jained, llieenhinrl_____
hl« ToIeeMi that alloould hear. "Wlial!
>d iBUR iiaiier »».i I
Ualaeni 'Fe.llabopx.
.u. V. Wirewn, Ane.ivieu.
Il-I. .........................—
n,.«.l- addemni. III. HI- 
mn.lUi a loll dine .er ».iM•|■lnl■..n■ rn . b , 
II. a-.ileli lad In n.y i.l.lMi.i.








lie ace ami bUetoUlKae tl- 
nirlDUd inUiaoaUla. n«re 
raaiuAKbeandlaMema. 
t inaMUl uraii eilikh «a
SaSS',Sls'.S^
moirs umMRiuA
.wn. It the tat leiacdleeel Oa vefeBIbW 




•at a eenaeinaa dlah ol liaali.
.•.'ViiS-AUrdS?'
■‘I'h,’^ aaldooe of llbrai, "I I 
to rat that etult."
■■Why don't rinir- aaked U» mao 
Bcxllcblm. "Il’aguod.”
•'I d<iuH Ilka It all the mn. You 
never kuow wUI It le made out of."
■•I ilo, svury Unw at llib houeu." 
"Well, you don't."
Tlie oilier ocau asked a htaral.ig, an 
the hiali «aa oUen.-JfcrcAoaf fra 
ttrr. ____________________
Tlbu other day a •preulatiw, wbn had
J!CSSCiS.3^r2
——MO If be---------’•--------------—I a-
Htcdbloi
mmMwpMix,, yyw
ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.
AlurUTloiimmmrtmcat witbnai baarni I 
oamlKIr'aCrm.iiillela.. law a llelng wli
.................... *y
rrr“i‘rr„Trr.':ih".:
S'. Laua, HaMeaie MlTCl.lnL Nev
. tHMall«okl.i>iaair. Heeadi'l
wkr u«arad|M«.
Eplinhu YukaaludlMl «w llio ..... 
Mry, but after hie lint olltart lo apread 
the ipniid from Uie polpll he nadgi.e.1.
t.aal
■ lie in
W. if. lAdgale, a Lawrensetarg. 
I.id.. dlrehargfd liar keegier, fell that
wmmd canard by the a.-chlenUI ilia- 
“*•
: ail^Slv'm'li'Vm "oyiSif «TU wl^SlI
ami Idauk.aiiilacaidlal of 8.T(MI.T«I. 
worth nrfliMjr, lce<l.
li> a jimillcmBii friend ae A_____
"Well, doggone II, I oaii't apeak I
r .1 I ■ I, bongragBlIon In preaeh It I
far Biireaelirr, aiidllial It mint lie iny 
nudstoceeaiaUio wjiu Uiai ought lo bo Uie pr.ia«her In
Si'ST-.S*"'”
A Nhakeviieareaii charily allow li 
albiullnlmgCvenln lAndoci, In which
sHEr.FS^'''' 
ESS:Si;"“'"“
^ .U I^wrvure, klaM., wamuila have
ed*iolIil.'lrel!'*!5* f*^ 'i""an"*' '**
KfJSJVSt
Ul.lge at ....................h.' Inl.l Ihirlingt 
k In twenty fevt of wal 
loia. Nollvoeloiit.
hOurlng ^^ert
or a illlaiildate.l building
. r«.elMwrrnirn.Mrll.i>I.r.AII. 





irtmn' Hell, lumehni, allwalr.miMr 
iMwa. Dai. iir RMlI, to cIl: a tin 
OdiMb na.Ma'Avaa a Hoa, PUIU
A Inasiity clerk at Waalilngton aava 
It la whbky that makre all tho troulde 
iiat the munlry, Rvery prreaMlou la
a woniiii wanln lo repair 









NO. n Vine H4r«*l, C'lSCimiATI. O.
O. F. BA.TlTB33iMX.M,
Doalor in Wntchos, Clocks, Jewelry,
AND MUSICAL INSTRUMENTS.
VAniwSTtu'.r'''’'" *"
ALL QOODS SOLD EVORAVED FREE OF CEARBE-
C <|X imi'RNdP AVKSUP. Ill s piarT.iimuF. AalihAin
«S. C.A.SE B OXiT,-
KT PRICES
will ha liisinl to MUttlo







TOMeee. com aho wmsat
FERTILIZERS!
I•0«CASB THl Pinr ONOP M PBS SBBT.,
And leave the Oround in Good OondJUon fijr the Seoond.
The Best in the Market!
------CA.XdL 012; JLDZDRHSS-------
as Xla«t ITY-ont aitx>oet« 
CJ¥3TCri:>:>-^TI. s I OHIO.




- - UAH IlKl-KIVRIl A I.ACIUK ANDKLSUAHTMTUCK UP____
aix>nn« and Alumzn<BX>
Piooo Goods, for BualDONa or DrosB Suita, or aingls Ommaalp, 







null I nn.1 in. evnroBA UaniLeKirr. il,v
badn'l--
^ mlgU^tave douUMi ray money in 
*'^efo yoa badly mtuccdr'
"ll/lilaohwJ-lAn had!"
■■Wrll.^l duci^ almuMIud^^Ori 11*^
poverty elan* me In the boo, while wi 
IIn olher I hare the lallabrllnn of
I. anudirail.wiv 
now.. MMi.ortia
Jonra-"Ii I. loo bwl; I bellore t 
bora on an unlucky ilw.”
SBiSTr:.-".;;---..-,-
■To^l. BlaDk."
"But be owes all bla poIlUeal 
lo bH hrilliaat wot recuid."
■■yoe; but If It bad not hero far no 
ha ^UI iiMharobadany warreoord."
■1 was draRedi and I rent him In Hie
................I."—>r aa my eubetltulo."-
It IwUealon or liapnia hk>M. AlUwU 
eodDliIrWiBinaadr. PmMlabpJoba
^^^atdoyou ildok of TIIIIoi onn. 
"Wrll,alwbaaB bighferer, Hii. llo|.
:2:,TS2;air.SiK
“Oh, welt: that anmiQlerurlL And
BOW, when she gate wall, never let her
bpMiaC.lleM,Ue
-A, Bo,boka'l falber,'
mile brother who waa prm------
"Wliat ih> you know aboul Hr. 
FoaUMlyr’dvBaDdidIboold man.
iJlti'.'a.'iJr.'ST'.'fffJ





wHItra 644 worcM. )Ui« anawend ■lib
HL1S.S-SSS.S
iSuia'sSei-^SSa
.1 and other ev>- -
|raMhu'i^‘'a^?ahta|dmlte^ 
ufw, II Ira. yet fuuivd no oppouraU.
MMBbHtaiVL
^|;Bh.y,^.dd,...y,dHlDTyrah«.m. 
“BKkou I dill, Tommy."










Tlier ere .-Mr. .dU rail rernrdr fur tin 











Itai, roar tniwveti will iwadvei
ell lUlInMcl. wm «r III. MU-
ouo&ki^rssippi
RA11.WAV.
erqinere. Iluu?'r’lt!^l> l"lh>‘ 
eelr raid raenlui . Inin ur
anrantarilHiU.AM.AytnHi
Cincinnati to St Louis-
?bio?r»c "ty* 1 n«h'iSi*'‘"
SHORTEST AHX> amOKBET,
ASd Uie b« reel..In rv.r, rni'reL II 













fOlflNMOCTH AND Hl«S^ 
FACKRT tVJIl'ANv,













-Allrenun .,i„ ,.„i ,i ,..„vt..,ah
H. 0. FltESBODa. A«T. Ashlud. Ij.
WU^ LAMIL^ ^.^|'^•Kl^^fl^.^





LonlsriUe and Lexicgtoi. 
ToWASHlNOTON.
Through the Giandeit Scencr) in ire- 
lea, eonneeting direct m Penfi
Depot <01
Itim
•oHMula In Bthant Maren SO. iS
'■! iS»‘ lisss
‘vEsir ;
tSfeiililfliil
•S5p3
sisii?isS
SSk-SSst;!-
